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日本のプロ野球（NipponProfessional Baseball  以下 NPB）でも物議を醸す事例が起きている。
２.「Unwritten Rules」の現状
２. １　認知された「Unwritten Rules」

































































































　さらに今春開催された第３回 WBC（World Baseball Classic）でも、次のような事例が起きた。

















































































































　　Number805  文藝春秋　SCORE CARD
₄）野球に暗黙の了解は不要　～大リーグに広まる悪習は模倣すべきではない～　犬山翔太　2013
　　http://1st.geocities.jp/dogyamanet/index.html
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